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< Gli uomini prima erano puerili: io li resi intelligenti e forniti della
ragione. Avevano gli occhi, e non vedevano, avevano le orecchie e non
udivano, ma, simili a larve di sogno, confondevano ogni cosa in tutta
la loro vita... Nessuna difesa avevano contro le malattie, né di eibo
né di unguento né di bevanda, ma deperivano per mancanza di rimedi.
Fui io a mostrare miscele di benigni medicanrenti, con cui si difendono
da ogni malattia... I beni nascosti sotto terra, io, non altri prima, tro-
vai a giovamento degli uomini, rame, ferro, argento, oro. In breve,
ogni arte proviene agli uomini da Prometeo r.
Così, Eschilo la pailare Prometeo, cetrebrato come d,onatore d,el luoco e
salaatore d.el genere utn&no.
O ggi I,' otmanítà, nono stante L' incommensur abile sait tt ppo scienti fico e
tecnico, anzi proprio per questo, è giunta sotll,'orl,o d,el,l.a swa catastrofe,
per il possesso di mezzi d.i una straordinaria potenza distruttiua. La ma-
trattia che ci travaglia oggi è essenzialmente etica,, Proprio quand.o sono
necessalí, piìt che in ogni altra epoca, razionalità. ed. equilibrio, gli uomini
hanno perso Ia fiducia nella ragione coÌne regol,a d,i aita, l>ercké con mali
troppo frequ,enti e troppo orribili i ugrandi >> kanno afi.itto l'u,manítà d,u-
rante i secoli. Ma la ragione, incolpeaole, resta I'unico strumento aal,id.o
cke possa procurare il aero progresso scientifi.co e morale.
Siamo persuasi ch,e I,o studio d.el,la ciailtà greco-ro?ne.na, la qwale ha
scoperto i principi etici e sotll,a gttal,e s'innestò il cristianesimo, ofra il,
rimed,io prometeico idoneo al bisogno e al, f>ericolo. Perciò PROMETHEUS
è stata chiamata questa riuista, Ntn nu.ouo mezzo per lo stttdio del mondo
anlico, che nasce coraggiosamente in momenti d,ift.cil,i, o terribili, sotto ogní
aspetto.
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